












































O先進国｣に比して､ ｢NGOの誕生｣ ｢政府の対NGO支援政策｣ ｢NGOの社会的
認知｣のいずれにおいても､日本が遅れをとったのは､日本人の抱く｢市民性｣の暖昧
さと無関係ではないだろう｡
最後に ｢NGO簡易年表｣と ｢日本語NGO文献目録｣を付した｡
